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脳腫瘍の増殖抑制に果たすテロメアの役割
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いを検討し AmJ Surg Patholに発表した。またこれらの免疫組織
化学的に計測した腫虜増殖能の信頼性についてラットのモデルを用
いて検討し、放射線照射後には過剰に評価してしまうことを見い出
して報告した。論文は Neurol Med Chirに掲載予定となっている。
4.培養系実験について
手術摘出標本を培養し telomerase.telomere長の測定をする予定
であったが通常の髄膜腫は成長がおそく、十分な解析をおこなえる
例を得られなかった。
